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HOOFDSTUK I
BREDE-BASISHOBBY ROND EEN OPERETTECRISIS. 
DE FORMATIE VAN HET KABINET-DREES II
P.B. van der Heiden 
P.G.T.W. van Griensven 
J.J.M. Ramakers
De val van het kabinet-Drees-Van Schaik
'Stikker does not stick because Oud says outn
'Dit Kabinet is een zwak Kabinet. Het is vermoeid. Het kan tegen de proble­
men niet meer op. In de laatste maanden is ons vertrouwen steeds geringer 
geworden.'2 Met deze woorden begeleidde VVD-fractievoorzitter P.J. Oud 
op 24 januari 1951 een door hem ingediende motie, waarin de Kamer haar te­
leurstelling over de handelwijze van de regering aangaande het Nieuw-Gui- 
neabeleid uitsprak. Hoewel de motie met ruime meerderheid werd verwor­
pen, leidde zij toch tot de val van het kabinet-Drees-Van Schaik. Ouds partij­
genoot en minister van Buitenlandse Zaken D.U. Stikker diende zijn ontslag 
in, daar zijn geestverwante fractie unaniem vóór de motie had gestemd. Hij 
constateerde dat er hierdoor een vertrouwensbreuk tussen hem en zijn partij 
was ontstaan. De overige ministers stelden hun portefeuilles ter beschik­
king.3
Directe aanleiding tot de motie was het regeringsvoorstel om de soeverei­
niteit over Nieuw-Guinea op te dragen aan de Nederlands-Indonesische 
Unie. Nieuw-Guinea was bij de overdracht van de soevereiniteit over Neder ~ 
lands-Indië aan Indonesië door de regering uitgesloten, hetgeen tot grote 
spanning tussen beide staten leidde. Het kabinet-Drees-Van Schaik had zich 
in dezen in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Het had zich ten op­
zichte van het parlement gebonden aan het 'onveranderlijke standpunt' dat 
Nederland de soevereiniteit over Nieuw-Guinea zou behouden tot het mo­
ment waarop de Papoeabevolking rijp zou zijn voor zelfbeschikking, terwijl 
van een min of meer normale relatie met Indonesië geen sprake kon zijn zo­
lang Nederland aan de soevereiniteit vast hield.
Als compromis tussen deze beide standpunten stelde het kabinet bij 
monde van minister J.H. van Maarseveen (KVP) tijdens de Nieuw-Guinea- 
conferentie van de Nederlands-Indonesische Unie in december 1950 voor om 
de soevereiniteit over Nieuw-Guinea op te dragen aan de Nederlands-Indo- 
nesische Unie, waarin Nederland en Indonesië paritair zitting hadden. Hoe­
wel dit voorstel door een meerderheid in de Tweede Kamer werd gesteund,
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lukte het de regering niet de voor een Grondwetswijziging vereiste tweeder­
de meerderheid te verkrijgen. ARP, CHU, VVD, SGP en KNP verklaarden 
zich tegen het voorstel, maar ook de door de eerste drie fracties ingediende 
moties, waarin werd uitgesproken dat de soevereiniteit bij Nederland diende 
te blijven, haalden geen meerderheid. Overigens was de CPN ook tegenstan­
der van soevereiniteitsoverdracht aan de Unie, maar deze partij stond een 
volledige overdracht aan Indonesië voor. Zoals gezegd, de motie-Oud be­
haalde weliswaar geen meerderheid, doch de steun van de voltallige W D - 
fractie leidde toch tot de ontslagaanvraag van Stikker en daarmee tot de val 
van het kabinet.4
Hoewel de voorgestelde wijziging in de soevereiniteit over Nieuw-Guinea 
de directe aanleiding was van de crisis, waren er meer en diepere oorzaken 
voor de val van het kabinet. Het boterde al geruime tijd niet meer zo in de 
regeringscoali tie.
Diepere oorzaken
Grote economische problemen5
De in juni 1950 uitgebroken Korea-oorlog veroorzaakte problemen van fi­
nanciële, economische, sociale en militaire aard. De wereldmarktprijzen van 
met name grondstoffen schoten omhoog, waardoor de koopkracht aanzien­
lijk daalde. De verhoogde import, veroorzaakt door prijsstijgingen en ham- 
sterwoede, leidde tot een aanzienlijk tekort op de betalingsbalans. Daarnaast 
werd, vooral onder druk van de Atlantische bondgenoten, besloten tot een 
flinke verhoging van het defensiebudget. De Amerikaanse economische en 
militaire hulp was zelfs rechtstreeks gekoppeld aan de defensie-inspanning.
In december 1950 had het kabinet-Drees-Van Schaik een ambtelijke com­
missie in het leven geroepen, die op zo kort mogelijke termijn oplossingen 
moest aandragen voor deze problemen. Met de instelling van deze Centrale 
Economische Commissie (CEC) depolitiseerde het kabinet-Drees-Van Schaik 
het antwoord op de grote economische problemen waar het land voor stond. 
Immers, niet de ministerraad formuleerde een antwoord op deze problema­
tiek, maar een groep deskundige ambtenaren. Hoewel de finale besluitvor­
ming uiteraard in handen van de ministerraad bleef, lijkt het alsof het kabi­
net zijn handen niet aan deze materie wilde branden. Het kon het zich ook 
niet veroorloven juist nü door interne onenigheid te struikelen, waardoor de 
oplossing van de problemen op de lange baan zou worden geschoven. Het 
rapport van de CEC werd op 22 januari 1951 voorgelegd aan de Raad voor 
Economische Aangelegenheden, een onderraad van de ministerraad. De CEC 
voorspelde een betalingsbalanstekort van ƒ 600 miljoen over 1951; dit tekort 
zou gedekt kunnen worden door een daling van de binnenlandse bestedin­
gen met ƒ 900 miljoen. Daarnaast was nog een extra bestedingsbeperking 
nodig om de verhoging van de militaire uitgaven te kunnen betalen. De tota-
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le bestedingsbeperking zou ƒ 1400 miljoen moeten bedragen, zo’n 7 a 8% van 
het nationale inkomen. De CEC was niet in staat om met een eensluidend 
voorstel te komen, maar presenteerde een meerderheidsvoorstel met twee al­
ternatieve scenario's, zoals weergegeven in onderstaande tabel.
Dekkingsplan I 11 III
1. Vermindering van overheidsuitgaven
a. reële bezuiniging Rijksuitgaven 150 150 150
b. verlaging bouwprogramma 50 50 50
c. verdere besnoeiing investeringen lagere organen 50 50 50
d. afschaffing subsidies 300 100 175
2. Verhoging belastingen
a. versneld inhalen belas tingachterstand 440 440 440
b. verbruiksbelastingen
omzetbelasting 20 20 20
ii. motorrijtuigenbelasting 18 18 18
iii. huurbelasting oude panden - - 90
c. directe belastingen
i. vennootschaps- en (voor wat betreft
de bedrijfswinst) inkomstenbelasting 80 100 100
ii. belasting naar het vermogen 15 45 45
iii. belasting kinderaftrek 25 25 25
iv. indirecte gevolgen subsidieverlaging* 55 30 40
3. Kredietbeperkende maatregelen; verlaging
particuliere investeringen** 200 200 200
4. Vermindering van particuliere investeringen door
een beroep van de overheid op de kapitaalmarkt 100 100 100
5. Af: Uitwijken naar vermogensomzettingen*** -100 -100 -100
Totaal 1400 1225 1400
Bron: CEC-rapport, p. 34
* De prijsstijgingen als gevolg van de verlaging van de subsidies en de (eventuele) loon- 
compensatie leidden tot een stijging van de nominale inkomens en daarmee tot hogere 
belastingopbrengsten.
** Per september 1950 had de Nederlandsche Bank al een discontoverhoging toegepast, 
per 1 januari 1951 waren bovendien extra maatregelen afgekondigd om de effectiviteit 
van de discontoverhogingen t.a.v. kredietverlening te verhogen.
*** Een gedeelte van de extra belastinginhaling was het gevolg van omzettingen in de 
vermogenssfeer. Dit had echter geen bestedingsbeperkend effect.
Twee dagen voor de val van het kabinet werd het CEC-rapport geagendeerd 
in de REA, waar de ministers J.R.M. van den Brink (KVP, Economische Za­
ken) en P. Lieftinck (PvdA, Financiën) tegenover elkaar stonden. Van den
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Brinks voorkeur ging uit naar het meerderheidsvoorstel, waarin nagenoeg 
alle subsidies op levensmiddelen werden afgeschaft. Hij had wel problemen 
met de grote financiële druk die op de particuliere investeringen werd ge­
legd. Hij meende dat de investeringsbeperking voornamelijk binnen de 
overheidssector moest plaatsvinden. Lieftinck prefereerde het derde voorstel. 
Hij vroeg zich af of de militaire uitgaven wel zo hoog moesten zijn, en vond 
het uitblijven van directe investeringscontrole 'onaanvaardbaar'. Daarnaast 
vond hij dat de lasten onevenredig zwaar werden afgewenteld op de consu­
menten, waarbij de lagere inkomens het zwaarst getroffen zouden worden. 
Hij meende dat beter gekozen kon worden voor een beperking van de con­
sumptie van luxe-artikelen. Uiteindelijk - het kabinet was al demissionair - 
werd een compromis gevonden tussen deze beide standpunten. Lieftinck 
aanvaardde de hogere militaire uitgaven, terwijl Van den Brink afstapte van 
de totale stop van de subsidies. Ook op het gebied van de investeringsbeper­
king werd een compromis gevonden. De overheidsinvesteringen zouden 
onderhevig zijn aan de door de PvdA fel begeerde 'fysieke controle', terwijl 
de particuliere investeringen door middel van monetaire maatregelen be­
perkt zouden worden. Het compromis, dat wel heel dicht in de buurt kwam 
van Van den Brinks voorkeur, zou de basis worden voor de formatie-onder- 
handelingen.
Door de oplossing voor de grote problemen te laten formuleren door een 
ambtelijke commissie, en door het voor zich uit schuiven van de benodigde 
maatregelen, ontstond er forse kritiek op het gebrek aan daadkracht van het 
kabinet-Drees-Van Schaik in deze kwestie.
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Politieke problemen
In oktober 1950 was de basis van het kabinet versmald doordat W.F. Schok- 
king, minister van Oorlog en Marine en de enige representant van de CHU in 
het kabinet, tot aftreden was gedwongen vanwege een gebrek aan doortas­
tendheid. Hij werd opgevolgd door de partijloze H.L. s'Jacob. Opmerkelijk 
genoeg kwam de kritiek op de basisversmalling niet uit de CHU-hoek, maar 
vooral van de VVD, die vreesde te weinig tegenwicht tegen de grote KVP en 
PvdA te kunnen bieden. Het aftreden van Schokking versterkte echter de 
positie van de W D , daar deze partij nu de enige basisverbreding vormde. 
Tijdens de formatie van het kabinet had de KVP zich sterk gemaakt voor een 
verbrede basis ten opzichte van het kabinet-Beel (KVP-PvdA), terwijl de 
PvdA juist liever exclusief met de katholieken regeerde. Uiteraard bood een 
smalle basis meer perspectief op realisering van de sociaal-democratische 
idealen dan een brede.
Met name de W D  begon steeds meer afstand te nemen van het kabinet, 
ondermeer door het ontvouwen van de 'derde-machttheorie'. Fractieleider 
Oud meende dat VVD, ARP en CHU gezamenlijk een derde macht moesten
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vormen, die tegenspel kon bieden aan PvdA en KVP. Oud zag de KVP hoe 
langer hoe meer als een bijwagen van de PvdA, vooral door de niet te onder­
schatten invloed van de KAB-vleugel binnen de katholieke partij. Bij de al­
gemene beschouwingen bij de begroting van 1951 had Oud al duidelijk ge­
maakt zich bepaald niet gelukkig te voelen in de coalitie. De PvdA ontwik­
kelde zich volgens hem tot belangenpartij voor de arbeidersklasse en zij 
deugde niet vanwege haar streven naar belastingverhoging en prijsbevrie­
zing. De regering kwalificeerde hij als 'vermoeid', de Indonesiëpolitiek was 
'beschamend', de defensiepolitiek niet bevredigend en de economische poli­
tiek teveel gericht op als sociale gerechtigheid verpakte nivellering.6 Naast 
deze politiek-inhoudelijke factoren speelde op de achtergrond een persoon­
lijk conflict tussen W D-leider Oud en VVD-minister Stikker.7
Maar ook in de ministerraad werd al geruime tijd gespeculeerd over een 
nieuw kabinet. Een aantal ministers voelde zich gevangen tussen enerzijds 
de toezegging aan de Kamer en anderzijds de eisen van Indonesië. In de mi­
nisterraad van 23 december noemde minister-president W. Drees de gedach­
te aan aftreden 'een opluchting', doch hij meende dat het kabinet moest aan­
blijven daar er geen ander te vormen was. Vier dagen later kondigde Stikker 
zijn ontslag aan in de ministerraad; hij had met Oud geen overeenstemming 
kunnen bereiken over het Nieuw-Guineabeleid. Volgens hem moest een 
nieuw kabinet de kwestie maar oplossen. Onder druk van zijn collega's hield 
hij zijn vertrek toen echter nog in portefeuille.8
Kortom, er lag een scala aan problemen ten grondslag aan de val van het 
kabinet-Drees-Van Schaik, dat uiteindelijk zijn Waterloo vond in de verwor­
pen motie-Oud.
De formatie
Nieuw kabinet of reconstructie?
Nadat op 24 januari 1951 de voltallige ministersploeg haar ontslag aan het 
staatshoofd had aangeboden, was koningin Juliana aan zet.9 Zij hield de ge­
bruikelijke consultaties. De adviezen van de fractievoorzitters klonken niet 
eensluidend. C.P.M. Romme (KVP) meende dat Oud als eerste in aanmer­
king diende te komen voor een (in)formatie-opdracht. Hij was immers de 
man die het kabinet ten val had gebracht, en moest dus denken dat hij een 
ander kabinet kon samenstellen. Met de woorden 'het ware m.i. niet juist een 
poging zijnerzijds tot realisering dezer mogelijkheid te passeren', refereerde 
hij aan de parlementaire regel 'wie breekt, betaalt'.10 De KVP-leider was de 
enige die Oud met een opdracht wilde belasten. J.A.W. Burger (PvdA) zag 
het liefst een kabinet op smalle basis (KVP-PvdA)11, J. Schouten (ARP) 
voelde het meest voor een nationaal kabinet, waarvan de ARP al dan niet 
deel zou uitmaken. H.W. Tilanus (CHU) verzette zich fel tegen een eventuele 
opdracht aan Oud, die hij 'nutteloze tijdverspilling' noemde. Volgens hem
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moest de koningin het zittende kabinet verzoeken zijn werkzaamheden weer 
te aanvaarden.12 De 'breker' Oud tenslotte adviseerde het staatshoofd een 
opdracht te verlenen tot reconstructie van het zittende kabinet. In een uitvoe­
rig staatsrechtelijk en parlementair-historisch betoog liet hij Juliana weten 
dat het kabinet helemaal niet had hoeven opstappen, dat een kamermeer­
derheid zijn motie had verworpen en het kabinet dus de crisis zelf had opge­
roepen. Wanneer de reconstructie mislukte zou een persoon van buiten het 
directe politieke bedrijf kunnen proberen een kabinet 'op de meest brede ba­
sis' te formeren, waarbij Oud dacht aan de partijloze A.W.L. Tjarda van Star- 
kenborgh Stachouwer, diplomaat en voormalig gouverneur-generaal in Ne- 
derlands-Indië.13
Volgend op deze consultaties ontving Juliana op 26 januari de demissio­
naire minister-president Drees. Zij wenste deze ontmoeting geheim te hou­
den, zodat Drees het paleis betrad via de stallen!14 Hare Majesteits bood­
schap in dit gesprek was dat het zittende kabinet diende terug te keren, in­
clusief Stikker. Daarop deden Drees en zijn vroegere medeformateur J.R.H. 
van Schaik een poging om Stikker te bewegen zijn ontslagaanvraag in te 
trekken en lid te blijven van het kabinet, dat als extraparlementair verder zou 
gaan,15 De laatste liet zich echter niet gemakkelijk overhalen. Hij deelde mee 
dat hij niet tegen de zin van zijn partij minister kon blijven en dat er inhoude­
lijke geschilpunten lagen.16 Op 28 januari ontving Stikker een verzoek van de 
koningin om een informatie-opdracht te aanvaarden, hetgeen de demissio­
naire bewindsman een dag later inderdaad deed. Juliana had haar voorkeur 
voor reconstructie laten varen en zag nu meer in een nieuw kabinet onder 
voorzitterschap van voormalig premier L.J.M. Beel.17 Een opmerkelijke 
keuze, aangezien deze niet gesteund werd door de aan haar uitgebrachte ad­
viezen.
De opdracht aan Stikker geschiedde waarschijnlijk echter niet alvorens het 
staatshoofd Oud had gevraagd de vorming van een kabinet op zich te ne­
men. De motie van de liberale fractieleider was immers de aanleiding ge­
weest tot de crisis. Hoewel Oud zelf ontkende dat hem een (in)formatie-op- 
dracht was verleend, zijn de aanwijzingen sterk dat Juliana hem wel heeft 
gevraagd.18 Ouds weigering was begrijpelijk, daar een ruime kamermeer­
derheid zich tegen zijn motie had gekeerd, waardoor een eventuele opdracht 
aan hem een verplicht doch uitermate kort nummertje zou zijn geworden. 
Zoals Tilanus had gezegd: 'Nutteloze tijdverspilling.’
Stikker informeert
Met de aanvaarding van de opdracht 'de mogelijkheid te onderzoeken van 
de vorming van een kabinet, dat het vertrouwen van het parlement geniet' 
werd Stikker de eerste mformateur in de Nederlandse parlementaire ge­
schiedenis. Op eigen verzoek, aangezien hij duidelijk wilde maken niet zelf
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leiding te willen geven aan een kabinet.19 De formulering van de opdracht 
(het vertrouwen geniet van het parlement) gaf aan dat Stikker een parlemen­
tair kabinet op het oog had. De informateur ontwierp een concept-regeer- 
program, dat grotendeels gebaseerd was op de uitkomst van de discussies in 
de REA over het rapport van de Centrale Economische Commissie. Het con- 
cept-program bestond uit belastingverzwaring en verscherping van het mo­
netaire beleid, gelijkelijk verdeelde consumptiebeperking, verhoging van de 
defensiebegroting tot ƒ 1,5 miljard per jaar en verlenging van de diensttijd tot 
achttien maanden, zo nauw mogelijke samenwerking op internationaal ter­
rein en speelruimte voor de regering bij onderhandelingen over de kanalen- 
kwestie20 en Nieuw-Guinea.
Op basis van dit program wilde hij een kabinet formeren op basis van de 
formule 5-5-4 (5 KVP, inclusief de minister-president, 5 PvdA, inclusief de 
vice-premier, en vier leden van andere partijen).21 Het kabinet zou onder 
leiding moeten komen te staan van de demissionaire minister van Economi­
sche Zaken Van den Brink (KVP). Deze zag hiervan echter af gezien zijn 
jeugdige leeftijd, ondanks het feit dat partijleider Romme Stikkers poging 
ondersteunde. Romme had ook weinig programmatische bezwaren, al wees 
hij overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië van de hand. Stikker wilde 
ook die mogelijkheid openhouden.
De crux in de informatie van Stikker was de opstelling van de PvdA. Frac­
tieleider Burger liet weten dat zijn partij, gezien de verwerping van de motie- 
Oud, een kabinet dat geformeerd was door een liberaal principieel onjuist 
achtte. De PvdA weigerde iedere medewerking aan Stikkers poging. Aan ge­
sprekken met andere fractievoorzitters had Stikker toen geen behoefte meer; 
op 1 februari gaf hij zijn opdracht weer terug.
Een reconstructiepoging van Drees en Van Schaik
In zijn eindrapport adviseerde Stikker aan het staatshoofd om over te gaan 
tot reconstructie van het demissionaire kabinet. Niet dat hij dat de beste op­
lossing achtte, maar hij vond dat een kabinet bij voorbaat de steun van KVP 
en PvdA moest hebben. Het was hem gebleken dat hij bij zijn poging om een 
kabinet onder leiding van een KVP’er te formeren de PvdA-steun moest ont­
beren. Reconstructie was dus de gemakkelijkste oplossing.22
Op 2 februari werden Drees en Van Schaik belast met de opdracht tot 
vorming van een kabinet, dat geacht mocht worden de steun van het parle­
ment te genieten, dus een formatie-opdracht voor een extraparlementair ka­
binet. Gezien het karakter van het te formeren kabinet richtten de formateurs 
zich op het bereiken van overeenstemming binnen de ministersploeg, en 
niet op de kamerfracties.
De kern van het regeerprogram kregen zij al snel rond, hetgeen niet ver­
wonderlijk is, aangezien het zijn wortels had in het CEC-rapport en voort-
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borduurde op het program dat Stikker had opgesteld. Het bestond uit een 
verhoging van het defensiebudget met ƒ 500 miljoen per jaar; bestedingsbe­
perking, waarbij een verhouding van 1% consumptiebeperking tegen 5% in­
vesteringsbeperking werd aangehouden; beperking van de subsidies op le­
vensmiddelen tot ƒ 175 miljoen; bezuiniging op de lopende uitgaven van 
ƒ 150 miljoen; reducering van het woningbouwprogramma tot ƒ 400 miljoen 
en van het totale bouwprogramma met ƒ 300 miljoen; streven naar een hoog 
peil van de werkgelegenheid.23
Ondanks het feit dat programmatische overeenstemming werd bereikt, 
liep de reconstructiepoging van Drees en Van Schaik toch vast. Zij ontmoet­
ten twee problemen. Ten eerste wilden zij het kabinet uitbreiden met verte­
genwoordigers van de ARP, maar de aangezochte kandidaat, W.F. de Gaay 
Fortman, weigerde het aanbod van een ministerschap zonder portefeuille bij 
Economische Zaken. Op een zwaardere post zoals Justitie wilde hij wel in­
gaan, maar dat achtten Drees en Van Schaik in strijd met het karakter van re­
constructie. Het tweede probleem vormde Stikker; de liberaal wilde enkel te­
rugkeren in het kabinet als KVP en PvdA beide een zetel wilden afstaan ten 
gunste van vertegenwoordigers van de 'derde macht'. Een onmogelijke eis 
voor de formateurs; zij gaven hun opdracht op 16 februari weer terug aan het 
staatshoofd.24
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De KVP aan zet: Steenberghe
Op 18 februari kreeg M.P.L. Steenberghe (KVP'er en oud-minister van Eco­
nomische Zaken) een zelfde opdracht als Drees en Van Schaik vóór hem 
hadden aanvaard en waarin zij waren mislukt. Steenberghe toog aan de slag 
om een vijf-partijenkabinet onder zijn leiding te formeren. Ook hij richtte 
zich in eerste instantie op programmatische overeenstemming, die hij, met 
uitzondering van het Nieuw-Guineabeleid, verkreeg. De PvdA wilde dat het 
kabinet de handen vrij zou hebben om eventueel gebruik te maken van een 
commissie van goede diensten, een eis die voor de andere partijen onaan­
vaardbaar was. Steenberghe hield vast aan zijn 'ijskast-formule': aangezien er 
geen tweederde meerderheid was voor een statusverandering van Nieuw- 
Guinea en Indonesië alleen op basis van overdracht wilde onderhandelen, 
diende dit vraagstuk te blijven rusten.25
Steenberghe formeerde op basis van de formule 5-5-2-1-1. KVP en PvdA 
zouden beide vijf zetels verkrijgen, ARP twee, en CHU en VVD beide één. 
De voorgestelde verdeling lag moeilijk bij de PvdA en de ARP. De sociaal­
democraten zagen niet graag dat Drees door Steenberghe vervangen zou 
worden (Drees zou zelf ook weigeren om vice-premier en minister van So­
ciale Zaken te worden) en vreesden een verrechtsing van het kabinetsbeleid 
op economisch en buitenlands-politiek terrein. Fractieleider Burger wees ie­
dere andere formule dan 5-5-3 of 6-6-3 af. De ARP vond het aanbod (de zetel
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van Verkeer en Waterstaat en een minister zonder portefeuille) aan de mage­
re kant, het program te vaag en de band met het verleden te groot. De antire­
volutionairen konden niet instemmen met deze formatie; de PvdA wees de 
voorliggende uitkomst af, maar was bereid tot nadere besprekingen.
Steenberghe gaf op 24 februari zijn opdracht terug. In zijn eindverslag 
legde de formateur de verantwoordelijkheid voor het mislukken bij de 
PvdA. De sociaal-democraten hadden het niet-verzwakken van hun eigen 
positie vooropgesteld, hetgeen niet met Steenberghes formule overeen 
kwam. Ook de weigering van Drees woog zwaar. Het Nieuw-Guineabeleid 
was het inhoudelijke breekpunt; de opvatting van de PvdA lag zo ver ver­
wijderd van die der andere partijen, dat Steenberghe vreesde dat zijn forma- 
tiepoging daarop hoe dan ook zou stranden. Om te voorkomen dat samen­
werking met de PvdA nog moeilijker zou worden, vond hij het verstandiger 
zijn poging te staken.26
STEL U GERUST...
„ ..w e  hebben er nog genoeg!
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Romme onderzoekt
Met het mislukken van Steenberghe leek de crisis steeds dieper te worden. 
De poging van Stikker om tot vorming van een nieuw kabinet te komen was 
vastgelopen, evenals de reconstructiepoging van Drees en Van Schaik. Het­
zelfde gold dus voor Steenberghes poging om wederom tot een nieuw kabi­
net te komen. Romme meende dat het daarom tijd werd om 'de breker' Oud 
op zijn verantwoordelijkheden te wijzen. Een opdracht aan hem lag voor de 
hand, adviseerde hij de koningin. Oud adviseerde juist het tegendeel: een 
opdracht aan Romme. Er zou nu maar een KVP-PvdA of KVP-ARP-VVD- 
CHU-kabinet moeten worden gevormd. Romme kreeg inderdaad de op­
dracht. Op 27 februari aanvaardde de KVP-fractievoorzitter een informatie- 
opdracht om de mogelijkheid te onderzoeken tot de vorming van 'een kabi­
net', maar hij zou geen van de opties van Oud gaan proberen. 27 Dat ver­
schafte hem de kans een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan: 
een verdere verbreding van de kabinetsbasis door ook de ARP erbij te be­
trekken.
Met een beperkt aantal wijzigingen in het program-Steenberghe lukte het 
Romme vrij snel om programmatische overeenstemming te krijgen met 
Drees, Van den Brink, Lieftinck en S.L. Mansholt (PvdA, demissionair minis­
ter van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening). De belangrijkste wijzi­
ging gold Nieuw-Guinea. Ook Romme ging uit van de 'ijskast-formule', maar 
met een belangrijke toevoeging. Het kabinet zou geen statuswijziging mogen 
bevorderen zonder voorafgaande consultatie van het parlement, maar de re­
gering behield 'ten volle haar eigen verantwoordelijkheid (...) voor het trek­
ken van haar conclusies uit zodanige afspraak'.28
De informateur vroeg de fractievoorzitters niet om formele instemming 
met het program, maar enkel of zij op basis van zijn program aan te zoeken 
partijgenoten konden adviseren toe te treden tot het kabinet. Weliswaar was 
de PvdA weinig enthousiast over de Nieuw-Guineaparagraaf, maar ze 
maakte er geen breekpunt van. Burger adviseerde dus positief. Ook de ARP 
had bezwaren tegen de Nieuw-Guineaformulering. Schouten hield een voor­
behoud op dit punt: mocht het tot een statuswijziging van het gebied komen, 
dan achtte hij de ARP niet gebonden daarmee in te stemmen en behielden 
eventuele ARP-ministers het recht ontslag te nemen. Volgens Romme was dit 
geen voorbehoud; ministers konden te allen tijde ontslag nemen. Ook ten 
aanzien van de formulering over de Antwerpen-Rijnverbinding hield Schou­
ten een voorbehoud 29
Over de samenstelling van het kabinet waren formateur en fractievoorzit­
ters het snel eens. Het kabinet zou onder leiding staan van Drees en het zou 
bestaan uit zes KVP-ministers, vijf voor de PvdA, twee uit de ARP, één 
CHU'er en één W D 'er. De portefeuilleverdeling leverde echter flinke pro­
blemen op. KVP, PvdA, CHU en VVD hadden weinig moeite met de hun 
door Romme toebedeelde portefeuilles. De ARP ging akkoord met zowel
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program als kabinetssamenstelling (al had zij bezwaar tegen de terugkeer 
van Drees als premier), maar vond de aangeboden portefeuilles (Oorlog en 
Marine en Verkeer en Waterstaat) onvoldoende. Volgens Schouten konden 
de antirevolutionairen geen politiek-parlementair ervaren mensen voor deze 
posten leveren. Voor de portefeuilles van Onderwijs en Binnenlandse Zaken 
hadden zij die mensen wel.
Romme kon op die wens echter niet ingaan. Niet alleen zou hem dat twee 
KVP-portefeuilles kosten, hij was ook niet erg geporteerd voor opname van 
'zware' ARP’ers in het kabinet.30 Daarin werd hij gesteund door de PvdA. De 
sociaal-democraten waren toch al geen groot voorstander van een brede ba­
sis en vreesden dat door opname van de ARP hun eigen positie in het kabi­
net werd ondergraven. In een brief aan zijn partijgenoten-ministers schreef 
fractievoorzitter Burger dat 'de CH- en AR-vertegenwoordigers (...) zo mede 
uitgekozen zouden worden, dat verondersteld mag worden dat zij niet - zo­
als in de Afdelingen der Kamer veelal gebruikelijk is - automatisch de KVP 
bijvallen'.31 De PvdA wilde dus 'vrije anti's', antirevolutionairen die niet aan 
de ARP-fractie gebonden waren.
Van het zittende kabinet verklaarden Lieftinck, Van den Brink, Mansholt 
en F.J.Th. Rutten (Onderwijs) zich bereid toe te treden tot het nieuwe kabi­
net. Aangezien Van den Brink enkel wilde toetreden als ook Stikker terug­
kwam, impliceerde dit een 'jawoord' van de minister van Buitenlandse Za­
ken. De informateur deed nog een poging om toch zijn basisverbreding bin­
nen te krijgen, door 'vrije anti's' in het kabinet op te nemen op dezelfde porte­
feuilles die eerder door ARP-leider Schouten waren afgewezen. De Gaay 
Fortman, die tijdens de formatiepoging van Drees en Van Schaik een minis­
terschap zonder portefeuille bij Economische Zaken had afgewezen, kreeg 
Verkeer en Waterstaat aangeboden, de industrieel en oud-minister van Oor­
log J. Meynen werd aangezocht voor Oorlog en Marine. De Gaay Fortman 
stond welwillend tegenover toetreding tot het kabinet, maar verlangde de 
portefeuille van Justitie, die echter al vergeven was aan de CHU. Hoewel de 
CHU in een fractievergadering bereid bleek deze post op te offeren voor het 
hogere doel van regeringsdeelname door de ARP, trok De Gaay Fortman 
zich toch terug. Hij wilde niet tegen de wens van zijn politiek leider in gaan. 
Ook Meynen viel af. Hij was al eens tegen Schouten ingegaan door tot het 
kabinet-Schermerhorn-Drees toe te treden. Een tweede botsing met de partij­
leider kon hij zich niet veroorloven.32
Door het uitblijven van de basisverbreding veranderde de grondslag van 
Rommes formatiepoging. Het nieuwe kabinet zou nu dezelfde basis krijgen 
als het kabinet-Drees-Van Schaik had gehad. De PvdA had hier uiteraard 
geen moeite mee, aangezien haar voorkeur uitging naar een smalle basis. 
Voor CHU en W D  lag dit anders. Met name de liberalen hadden graag anti­
revolutionairen in het kabinet opgenomen gezien. Dit zou de positie van 
Ouds 'derde macht' versterkt hebben. Na het wegvallen van de ARP ging 
Romme verder op de formule 6-5-2-1-1, waarbij de CHU twee zetels zou
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krijgen, de W D  één, plus een partijloze. Voor Oud was het moeilijk te verte­
ren dat de CHU twee zetels zou bemachtigen, terwijl Stikker de enige libera­
le bewindsman zou worden. De W D -fractieleider noemde dit 'ondenk­
baar'.33 Romme wilde echter van geen uitbreiding weten en schakelde ko­
ningin Juliana in om Stikker ervan te overtuigen dat diens toetreding tot het 
kabinet noodzakelijk was, hetgeen lukte.34
H E T  O N B E R E I K B A R E
Romme heeft een schaap getekend
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Romme formeert een kabinet-Drees
Op 13 maart bracht Romme verslag uit aan de koningin van zijn informatie- 
werkzaamheden en verliet het paleis met de opdracht tot vorming van 'een 
kabinet’. Opmerkelijk, aangezien Drees de beoogde minister-president was 
en Romme niet van zins was plaats te nemen in het kabinet. Drees had er 
echter bezwaar tegen om als formateur verantwoordelijk te zijn voor het 
wegvallen van Van Schaik. De demissionaire vice-premier en co-formateur 
van het zittende kabinet had geen plaats gekregen in Rommes opzet, aange­
zien het nieuwe kabinet dan al te zeer het karakter van een reconstructie zou 
krijgen.35 Nog diezelfde dag hield de formateur een bespreking met de frac­
tievoorzitters, aan wie hij de vraag voorlegde of zij geestverwanten zouden 
adviseren toe te treden tot het kabinet. Zowel J.G. Stokman (waarnemend 
fractievoorzitter van de KVP) als Tilanus was hiertoe onmiddellijk bereid, 
Burger ging akkoord na wat bedenktijd. Het probleem lag, evenals bij het 
begin van de crisis, bij de W D , die in een fractievergadering haar standpunt 
zou bepalen.
Waarschijnlijk was het voor Oud moeilijk te verkopen dat er, na zeven 
weken kabinetscrisis, niet zo veel veranderd was in vergelijking met het ka­
binet-Drees-Van Schaik, dat ten val was gekomen door toedoen van de VVD. 
Grosso modo was de kabinetssamenstelling dezelfde, er was hooguit sprake 
van een personele wisseling en een versterking van de CHU. Van de zo vurig 
aangehangen versterking van de 'derde macht' was, door het wegvallen van 
de ARP, weinig terecht gekomen. Oud wilde dan ook tegen elke prijs een 
tweede ministerszetel voor de W D  binnenhalen. Dat zou dan ook zijn inzet 
zijn bij de fractievergadering, liet hij Stikker vooraf weten.36
Stikker had van Romme begrepen dat hij zijn formatie-opdracht terug zou 
geven wanneer Oud niet akkoord zou gaan met zijn voorstellen. Bevreesd 
voor de uitkomst van de fractievergadering, verzocht Stikker deze te mogen 
bijwonen. In deze vergadering hield Stikker een betoog waarom naar zijn 
mening de crisis niet langer mocht duren en de VVD dus 'ja' moest zeggen 
tegen Romme. Het mocht niet baten; met twee stemmen tegen besloot de 
vergadering regeringsdeelname op deze basis af te wijzen. De stemming ver­
anderde toen Stikker verklaarde toch zitting te nemen in het kabinet, hetgeen 
zou betekenen dat hij al zijn banden met de W D  zou doorsnijden, inclusief 
zijn partijlidmaatschap. In een nieuwe stemronde ging de W D  met een stem 
tegen akkoord met regeringsdeelname 37
Op 15 maart bracht Romme zijn eindverslag uit aan de koningin. Het re­
sultaat, het kabinet-Drees II, bestond uit zes ministers van de KVP 
(F.G.C.J.M. Teulings, vice-premier; Van Maarseveen op Binnenlandse Zaken; 
Van den Brink op Economische Zaken; Rutten op Onderwijs; L.A.H. Peters 
op Overzeese Gebiedsdelen en A.H.M. Albregts, zonder portefeuille belast 
met productieverhoging), vijf van de PvdA (Drees op Algemene Zaken; Lief­
tinck op Financiën; A.M. Joekes op Sociale Zaken; Mansholt op Landbouw en
13
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J. in 't Veld op Wederopbouw), twee van de CHU (H. Mulderije op Justitie en 
C. Staf op Oorlog en Marine), één van de W D  (Stikker op Buitenlandse Za­
ken) en één partijloze (H.H. Wemmers, op Verkeer en Waterstaat). Wemmers 
zag zich als exponent van ARP, CHU en VVD tezamen.38 Al met al had Oud 
bitter weinig bereikt, al zou hij dat bij de debatten over de regeringsverkla­
ring stellig ontkennen.
Het kabinet-Drees II presenteert zich aan de Kamer
Drees' regeringsverklaring
In zijn regeringsverklaring, gehouden op zaterdag 17 maart 1951, ging Drees 
summier in op de formatie van zijn nieuwe kabinet. Hij meende niet te moe­
ten spreken over mislukte (in)formatiepogingen, zodat hij slechts informatie 
gaf over de werkzaamheden van Romme. Romme had, voortbouwend op in 
het oude kabinet voorbereide maatregelen, een ontwerpprogram opgesteld 
en voorgelegd aan de fracties, waarmee dus een parlementair kabinet was 
geformeerd. Het program was door de vijf benaderde fracties geaccepteerd, 
maar de ARP was afgevallen vanwege 'meningsverschil over de samenstel­
ling van het kabinet'.
Minister-president Drees legt de regeringsverklaring af (17 maart 1951; wegens 
verbouwingswerkzaamheden vergaderde de Tweede Kamer in de Ridderzaal)
De regeringsverklaring stond grotendeels in het teken van de maatregelen 
die nodig waren voor de beteugeling van de gevolgen van de Koreacrisis. De
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minister-president maakte direct duidelijk dat het 'oude' kabinet dat ook had 
kunnen doen: 'Veel stond op stapel of was in voorbereiding, dat ook onder 
het nieuwe Kabinet zal zijn af te werken.'39
Het kabinetsbeleid diende zich op drie hoofdpunten te concentreren, die 
'innig met elkaar verweven' waren en sterk waren beïnvloed door de Korea- 
crisis. In de eerste plaats was dat een 'vergroting van de Nederlandse bijdra­
ge in de samenwerking der vrije volkeren ter verzekering der collectieve 
vrijheid’. Drees kondigde aan dat hiervoor in de komende vier jaren de mili­
taire uitgaven in totaal met ƒ 2 miljard zouden worden verhoogd. Deze extra 
uitgaven legden een zo grote druk op de begroting, dat meer dekkingsmid- 
delen moesten worden gevonden. De helft van het benodigde geld zou wor­
den gedekt uit een verhoging van de belastingen, de andere helft zou door 
de Staat worden geleend. Drees kondigde de verhoging van een aantal direc­
te belastingen aan.40 Daarnaast zou er een, al onder het oude kabinet over­
eengekomen, bezuiniging van ƒ 150 miljoen plaatsvinden op de rijksbegro­
ting. Deze belastingmaatregelen en bezuinigingen stonden ook in het teken 
van het tweede hoofdpunt van beleid: het blijvend sluitend maken van het 
staatsbudget.
Het derde hoofdpunt betrof het herstel van het evenwicht op de beta­
lingsbalans. Vanaf 1950 vertoonde de betalingsbalans, de mate waarin de in­
voer gedekt werd door export, een zeer ongunstig beeld. De toegenomen in­
voer door de vrijlating van het handels- en betalingsverkeer (liberalisatie), in 
combinatie met de door de Koreacrisis sterk gestegen grondstofprijzen, werd 
onvoldoende gecompenseerd door de toename van de Nederlandse produc­
tie en export. Ingrijpende maatregelen waren nodig om het evenwicht op de 
betalingsbalans te herstellen, zeker ook omdat onduidelijk was of Nederland 
over voldoende buitenlandse hulp zou blijven beschikken. Om de kloof tus­
sen im- en export te verkleinen, diende de productiviteit met kracht te wor­
den bevorderd en moesten de bestedingen omlaag gaan. Zowel de investe­
ringen (van particulieren en van de overheid) als de consumptie dienden te 
worden beperkt. De consumptiebeperking zou plaatsvinden door begren­
zing van de levensmiddelensubsidies op een bedrag van ƒ 175 miljoen. De 
daaruit voortvloeiende prijsverhogingen zouden niet volledig gecompen­
seerd worden en zouden direct ingaan. De regering voerde overleg met de 
Stichting van de Arbeid over de sociale gevolgen van de prijsstijgingen, 
waarbij extra aandacht was voor 'ouden van dagen' en grote gezinnen.
'De herinnering aan wat wij in de bezettingsjaren hebben doorstaan, moge 
ons volk opwekken en sterken, nu wij ons opnieuw hebben aan te gorden ter 
bescherming van onze vrijheid, onze volksaard en ons volksbestaan', aldus 
besloot Drees zijn verklaring.41
Brede-basishobby rond een operettecrisis
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Nu al ruzie in de familie? Beschouwingen over de formatie
Maakte Drees dus weinig woorden vuil aan de zeven weken durende kabi­
netscrisis en de formatie, bij de beraadslagingen over de regeringsverklaring 
twee dagen later maakten de fractiewoordvoerders dit meer dan goed. 
PvdA-fractievoorzitter Burger deelde rake klappen uit aan zijn W D-collega 
Oud. Hij verweet hem dat hij met de crisis 'een conservatieve aanslag' had 
gepleegd, die erop was gericht om niet-loontrekkenden te bevoordelen bo­
ven loontrekkenden. Alleen had hij het moment voor die crisis 'weinig intel­
ligent' gekozen; ten gevolge van de Koreacrisis was er niets meer te verdelen. 
'Een jammerlijk, zij het kostbaar, fiasco', aldus Burger, aangezien er nu zeven 
weken waren verstreken waarin noodzakelijke maatregelen waren uitgeble­
ven. Maar niet alleen Oud was verantwoordelijk voor de crisis, ook de KVP. 
Deze partij had, door krampachtig vast te houden aan de brede basis bij de 
vervanging van Schokking door s'Jacob, de VVD in een sterke positie gema­
noeuvreerd, 'een positie die zij dan ook met spoed misbruikt heeft'. Zonder 
deze opstelling van de KVP had de kleine VVD nooit een crisis kunnen ver­
oorzaken. Hij riep de KVP op om het land niet weer 'vanwege haar brede- 
basis-hobby' in een crisis te laten verzinken, wanneer een vertegenwoordiger 
van een van de kleine partijen het kabinet zou verlaten. 'Het is nu waarlijk 
genoeg geweest!'
Burger bekritiseerde de opstelling van de ARP, die verantwoordelijkheid 
had geweigerd voor de uitvoering van een door haar onderschreven pro­
gram omdat zij niet zelf ministers mocht aandragen. Een staatsrechtelijk 
monstrum, volgens Burger; ministers dienden aangezocht te worden door de 
Kroon. Ook de ministerswisselingen konden hem niet bekoren. Voor ervaren 
bewindslieden waren personen in de plaats gekomen 'waarvan voornamelijk 
gezegd kan worden, dat zij politiek niet onacceptabel zijn gebleken, doch 
overigens geen verstand hebben van de taak, welke hun wordt toebedeeld'. 
Hiermee doelde hij op Staf, de nieuwe minister van Oorlog en Marine, welke 
door Burger smalend 'de 1500 millioen mutatie' werd genoemd. De hele gang 
van zaken was in zijn ogen niet meer dan 'een operette-crisis'. De PvdA was 
voorshands 'niet ongenegen' het kabinet-Drees II, dat door Burger als extra­
parlementair werd bestempeld, te steunen.42
ARP-leider Schouten vond dat de schuld voor de crisis niet alleen bij Oud 
gelegd kon worden. Stikker was immers niet verplicht geweest om op te 
stappen, en het kabinet was zeker niet verplicht geweest om Stikker hierin te 
volgen. De algemene strekking van het regeerprogram kon hij onderschrij­
ven, maar het was op veel punten erg vaag. Veel zou afhangen van de invul­
ling en dus van de personele samenstelling van het kabinet. Dat was nu net 
het moeilijke punt voor de ARP: de demissionaire bewindslieden overheers­
ten het kabinet 'in aantal en in kwaliteit'. Dat werd nog versterkt door de te­
rugkeer van Drees als premier en het opnieuw opnemen van de door de ARP 
verfoeide Van Maarseveen, die verantwoordelijk werd gehouden voor het
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verlies van Nederlands-Indië. Niet voor niets had Schouten tijdens de ver­
schillende formatiepogingen aangedrongen op het opnemen van 'politiek en 
parlementair' ervaren antirevolutionairen, die tegenspel konden bieden aan 
de KVP- en PvdA-ministers, maar deze wens was telkens afgewezen, vol­
gens Schouten voornamelijk door de PvdA. Deze partij wilde immers de ba­
sisverbreding enkel accepteren wanneer deze niet ten koste zou gaan van de 
eigen invloed. Opname van ervaren ARP'ers had tot een signatuurwijziging 
geleid, en daar verzette de PvdA zich hevig tegen. Schouten kon dan ook 
niet goed begrijpen dat de W D  had meegewerkt aan de totstandkoming van 
het kabinet. Oud had immers verklaard dat het oude kabinet weg moest en 
dat Stikker mocht terugkomen in een sterk kabinet. Zelfs Oud kon toch 
moeilijk volhouden dat een kabinet, dat voor het grootste deel bestond uit 
zittenblijvers uit het 'vermoeide' kabinet, sterk was!43
Namens de KVP voerde Stokman het woord, daar Romme zich als forma­
teur buiten de beschouwingen over zijn eigen werkzaamheden wilde hou­
den. De waarnemend fractievoorzitter was tevreden. Weliswaar had zijn par­
tij 'spectaculaire offers’ moeten brengen (twee bewindslieden waren verdwe­
nen, twee andere hadden van departement moeten wisselen), maar de winst 
van de 'versterkt-brede basis' maakte dit ruimschoots goed. Die brede basis 
was hard nodig, gezien de immense problemen waar het land voor stond. 
Hij vond het niet meer dan terecht dat de leden van het kabinet-Drees-Van 
Schaik hun portefeuilles ter beschikking hadden gesteld. Na het wegvallen 
van de CHU door de wisseling Schokking-s'Jacob was ook de VVD wegge­
vallen, waardoor de basis van het kabinet wezenlijk veranderd was. Stokman 
kapittelde Oud wegens zijn gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Aangezien 
Oud meende niet verantwoordelijk te zijn voor de val van het kabinet, had 
hij die ook niet voor de vorming van een nieuw. 'In deze houding (ligt) een 
visie besloten, die naar mijn gevoelen het begrip van redelijke parlementaire 
verhoudingen te buiten gaat', aldus Stokman. Hij wilde duidelijkheid of Oud 
al dan niet een formatieopdracht was aangeboden.
Ook het standpunt van de ARP kon hij maar matig waarderen. Schouten 
had het ontwerpprogram van Romme onderschreven, waardoor er van con­
tinuering van het oude beleid geen sprake kon zijn. De ARP had het bij de 
kabinetssamensteling laten afweten, hetgeen hij merkwaardig vond. Ministe­
riële kwaliteiten kon je ook op andere plaatsen opdoen dan in het parlement. 
Op deze wijze discrimineerde de ARP in eigen kring!44
CHU-leider Tilanus was de hele crisis beu: 'Wanneer ik mijn zin (...) kon 
volgen, dan zou ik bij deze beschouwingen over de Kabinetsformatie en de 
Regeringsverklaring (...) het liefst willen volstaan met één enkele zin. Ik zou 
dan willen zeggen: ''Er zijn in de afgelopen zeven crisisweken "woorden" ge­
noeg gewisseld (...); genoeg nu van al die woorden: Regering, laat ons thans 
"daden" zien.'" Ook Tilanus zag het begin van de crisis in het geforceerde af­
treden van Schokking 45
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De CHU'er betreurde het ten zeerste dat de antirevolutionairen geweigerd 
hadden verantwoordelijkheid te nemen in het kabinet. Tilanus begreep het 
ook niet goed. Schouten had tijdens de beraadslagingen beweerd ernstige 
bezwaren tegen de terugkeer van Drees als premier te hebben, maar was wel 
bereid geweest om twee ministers te leveren als hij andere portefeuilles had 
gekregen. Daarnaast fulmineerden antirevolutionairen buiten het parlement 
tegen het nieuwe kabinet alsof het een voortzetting van de rooms-rode coali­
tie was! Over de door Oud geïntroduceerde 'derde macht' was hij kort. De 
gebeurtenissen van de voorbije maanden hadden die derde macht 'enige ki­
lometers verder uit mijn denken (...) doen gaan'. Het kabinet en het regeer­
program trad hij met vertrouwen tegemoet.46
De liberale fractievoorzitter Oud greep zijn spreektijd aan om een uitvoe­
rig staatsrechtelijk betoog af te steken, waarin hij elke verantwoordelijkheid 
voor de crisis afwees. Stikker mócht wel aftreden omdat zijn partijgenoten 
het vertrouwen in het kabinet hadden opgezegd, maar hoefde dat niet: 'Ik 
wens van een constitutionele verhouding tussen een Minister en een Kamer­
fractie niets te weten.' Wanneer de motie-Oud was aangenomen, was er een 
andere situatie ontstaan. Dan had Oud wel verantwoordelijkheid gehad, 
maar dan was er ook de mogelijkheid geweest om een ander kabinet te vor­
men.
Oud geloofde niet dat zijn motie de reden van de crisis was. Het kabinet 
was immers ook niet opgestapt toen Schokking, de enige CHU-vertegen- 
woordiger, was afgetreden. Volgens hem lagen de oorzaken dieper. Drees 
kon dan wel beweren dat het kabinet tot op het laatst in 'voortreffelijke har­
monie' had samengewerkt, hij had daar zo zijn twijfels over. Het kabinet- 
Drees-Van Schaik was volgens hem niet in staat geweest om dezelfde verkla­
ring af te leggen als het nieuwe kabinet gedaan had.47
'Zakelijk gesproken' was de VVD als overwinnaar uit de crisis gekomen, 
zo meende de fractievoorzitter. Oud telde vijf winstpunten. Ten eerste was 
de derde macht versterkt in het kabinet gekomen, met twee CHU'ers, één 
W D 'er en een partijloze. Dit 'winstpunt’ ontlokte aan P.J.S. Gerbrandy (ARP) 
de interruptie: 'Een kinderhand is gauw gevuld.'48 Ten tweede was door toe­
voeging van de ministers Teulings en Albregts een betere economische poli­
tiek gewaarborgd. Een derde winstpunt betrof de vervanging van Van Maar- 
seveen op Overzeese Gebiedsdelen, waardoor deze bewindsman minder in­
vloed op het Nieuw-Guineabeleid zou hebben. Inhoudelijke winst zag hij in 
het feit dat overdracht van Nieuw-Guinea van de baan was, en in de inhoud 
van de regeringsverklaring. Kortom, Oud was tevreden, of deed in ieder ge­
val alsof hij dat was. Zijn conclusie: 'Deze crisis is zo buitengewoon gezond 
geweest; er is een soort bloedtransfusie toegepast, die alleen maar goed kan 
werken.' De liberale fractieleider zou het kabinet naar vermogen steunen, 
maar behield zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat gold ook voor zijn partij- 
genoot-minister. Een universele situatie, volgens Oud, want van een onder­
scheid tussen parlementaire en extraparlementaire kabinetten wilde hij niets
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weten. Mocht zich onverhoopt een situatie voordoen als ten tijde van het 
Nieuw-Guineadebat, dan zou hij niet anders handelen dan hij toen had ge­
daan.49
Volgens de CPN was niet Oud verantwoordelijk voor de kabinetscrisis, 
maar was het de Amerikaanse generaal D.D. Eisenhower die het kabinet ten 
val had gebracht. De Verenigde Staten eisten dat Nederland ƒ 1500 miljoen 
per jaar aan militaire uitgaven zou doen, waarvoor het nieuwe kabinet was 
gezwicht. De offers voor deze politiek werden verhaald op de werkende be­
volking, terwijl de 'bezitters' hogere winsten haalden. Woordvoerder H. 
Gortzak begreep niet dat de PvdA zich hiervoor had geleend. De sociaal­
democraten eisten onmiddellijke loonsverhoging in verband met de gestegen 
kosten, maar waarom hadden zij dit niet geregeld tijdens de kabinetsforma­
tie en regeringsdeelname daarvan afhankelijk gesteld? Met het voorgestelde 
beleid zouden juist PvdA-bewindslieden verantwoordelijk zijn voor de sec­
toren waar de hardste klappen vielen: Drees, als minister-president verant­
woordelijk voor het algemeen regeringsbeleid, Lieftinck, 'die fiscaal het wer­
kende volk verder moet uitpersen', Mansholt, die verantwoordelijk was voor 
de toenemende problemen bij kleine boeren, en 'de beminnelijke minister In 
't Veld', die de vermindering van de woningbouw moest verantwoorden. De 
PvdA-leden konden nu eens zien waar het anticommunisme van hun leiders 
heen voerde. De CPN wees het kabinet, 'een onderwerping aan de Ameri­
kaanse oorlogspolitiek', af.50
Ook Ch.J.I.M. Welter (KNP) distantieerde zich van het nieuwe kabinet. 
Volgens hem was er weinig nieuws aan te bespeuren. In feite was het oude 
kabinet teruggekeerd, 'versierd met een paar nieuwelingen, van wie met de 
meest stellige zekerheid kan worden verklaard, dat zij van de zaken, die hun 
worden toevertrouwd, nog niets afweten, in elk geval minder dan hun voor­
gangers'. Welter vond dat het oude kabinet al veel eerder had moeten ver­
dwijnen en hij was niet in het minst gelukkig met deze reconstructie.51
Datzelfde gold voor P. Zandt (SGP). Ook hij meende dat de facto van een 
terugkeer van het oude kabinet gesproken kon worden. Ook de regerings­
verklaring week nauwelijks af van de opvattingen die het kabinet-Drees-Van 
Schaik voor zijn val had uitgedragen. De dreigende toestand in de wereld 
was het gevolg van de 'vrij algemene Godsverzaking', die op haar beurt weer 
werd veroorzaakt door de moderne beschaving en de rede. Het kabinet deed 
hieraan mee, daar tijdens de formatie meer dan eens Gods dag was onthei­
ligd. De SGP zou het kabinet wel naar vermogen steunen.52
Minister-president Drees ging in zijn antwoord niet diep in op de opmer­
kingen die gemaakt waren over de kabinetscrisis en over de formatie. De 
ministers hadden inderdaad gemeend hun portefeuilles ter beschikking te 
moeten stellen, omdat zij zich afvroegen of er nog wel voldoende grondslag 
voor het kabinet was. Door het aftreden van Stikker bestond het kabinet im­
mers nog uitsluitend uit KVP, PvdA en partijlozen. Hij gaf enig inzicht in de 
formatiefase waarin de ARP was afgehaakt. Drees had zich zelf niet verzet
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tegen opname van ARP-ministers in het kabinet, maar Schouten had de aan­
geboden portefeuilles (Verkeer en Waterstaat en Oorlog en Marine) afgewe­
zen. En dat terwijl er voor beide departementen politiek ervaren kandidaten 
waren! Meynen was immers minister van Oorlog geweest - Drees verzweeg 
wijselijk dat dat ook al tegen de zin van Schouten was gebeurd - en voor 
Verkeer was de naam van een ARP-kamerlid genoemd. De ARP had echter 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en Binnenlandse Zaken geëist, welke 
in handen waren van de KVP. Informateur Romme had deze eis dan ook op 
zakelijke gronden afgewezen. Op beide departementen stonden belangrijke 
zaken op stapel, die zich verzetten tegen tussentijdse vervanging.53
In hun tweede termijn gingen de woordvoerders voornamelijk in op de 
rede van Oud. De liberale leider had zichzelf tot overwinnaar gekroond, een 
overwinning die 'blijkbaar de rest van de Kamer enigszins was ontgaan', al­
dus Burger. Van een versterking van de brede basis kon geen sprake zijn, ge­
zien de afstandelijke houding van de VVD en in mindere mate van de CHU. 
Omdat Oud had aangekondigd dezelfde houding ten opzichte van dit kabi­
net te zullen aannemen als ten opzichte van het oude, vreesde Burger met 
dezelfde problemen geconfronteerd te zullen worden als in het verleden. Op 
deze wijze was met de VVD 'geen behoorlijk bestuur' mogelijk. Een rege­
ringspartij diende zich niet als oppositiepartij te gedragen, Burger accepteer­
de geen dualisme. In ieder geval diende voorkomen te worden dat de klein­
ste regeringspartij nogmaals een kabinetscrisis kon forceren.54
Stokman vond de kwalificatie overwinning meer dan eufemistisch. Oud 
had niet gewonnen, hij had zich onttrokken aan zijn verantwoordelijkheid. 
Ouds betoog kenschetste hij als 'eenzijdig (...) en strikt formeel'. Het parle­
mentaire stelsel werd niet enkel door constitutionele regels beheerst, maar 
ook door 'parlementaire gewoonten, door conventionele opvattingen en ge­
bruiken over de politieke verantwoordelijkheid van Ministers en Kamerle­
den'. Door de manier waarop Oud met deze spelregels omging werd het par­
lementaire stelsel grondig verstoord.55
Oud nam de hem door Burger toegeworpen handschoen op. Waarom 
deed de PvdA-fractievoorzitter zo moeilijk over Ouds positiebepaling, waar 
Burger zelf afstand nam door het kabinet als extraparlementair te bestempe­
len? Burger behield zich vrijheid voor ten opzichte van het kabinetsbeleid, 
maar de VVD kreeg 'de fiolen van toorn' over zich uitgestort omdat ze dat 
ook deed. Niet zonder leedvermaak interrumpeerde ARP-leider Schouten 
met: 'Is er nu in de familie al zo grote ruzie ontstaan?' Oud bestreed Stok- 
mans betoog over zijn gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel met dezelfde 
argumentatie als in eerste termijn. Zijn motie was niet aangenomen, van een 
formatieopdracht kon dus geen sprake zijn.56 Drees reageerde niet meer op 
de formatieperikelen. De minister-president popelde om aan de slag te gaan 
met de grote problemen waar het land voor stond.
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Romme; „W at een rolverdeling h è ? !"
Beraadslagingen over het voorgenomen beleid
Werd er over de formatie uitgebreid in het parlement gesproken, dit gold 
niet voor het voorgenomen beleid. Dat is niet erg verwonderlijk, daar zowel 
regeringsprogram als regeringsverklaring weinig concreet was en het beleid 
slechts op een aantal hoofdlijnen schetste. De gehele regeringsverklaring 
stond in het teken van de bestedingsbeperking, de noodzaak van evenwicht 
op de betalingsbalans en de extra uitgaven voor defensie. Daarnaast was het 
beleid rond Nieuw-Guinea, immers de aanleiding tot de kabinetscrisis, een 
thema bij de beraadslagingen, die een voorproef waren van de standpunten 
die de verscillende fracties bij de bespreking van de concrete voorstellen 
zouden innemen.
Volgens W.J. Andriessen (KVP) was de regeringsverklaring op een aantal 
punten te vaag. Drees had verklaard dat volledige compensatie van de prijs­
stijgingen niet mogelijk zou zijn, maar daarbij niet aangegeven in welke mate 
wèl zou worden gecompenseerd. Aangezien het hier de levensstandaard van 
de bevolking betrof, had de minister-president wel iets concreter mogen zijn.
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De prijsstijgingen zelf vond hij te incidenteel, hij miste een 'weloverwogen 
complex van maatregelen', een duidelijk omlijnd plan, waarbinnen de inci­
dentele maatregelen konden worden beoordeeld. Hij betreurde het dat over 
de maatregelen geen overleg met de sociale partners was gevoerd. De katho­
liek was blij met de extra aandacht voor 'ouden van dagen' en grote gezin­
nen, maar vond ook de op deze groepen slaande formuleringen te vaag. 
Concrete maatregelen ontbraken, en die wilde hij nu juist weten. Zijn voor­
keur ging uit naar een verhoging van de kinderbijslag, met een sterke pro­
gressie naar rato van het aantal kinderen.57
De financieel specialist van de PvdA, H.J. Hofstra, betuigde zijn instem­
ming met de doelstellingen van het kabinet. Hij onderschreef de noodzaak 
van de maatregelen, maar begreep niet goed waarom de voorgestelde belas­
tingverhogingen pas in het kalenderjaar 1952 zouden ingaan. Daarmee on­
dergroef het kabinet de dekkingsmogelijkheden voor zijn eigen beleid. Hij 
vond dat de belastingverhoging zo snel mogelijk van kracht moest worden, 
ook vanuit het oogpunt van sociale rechtvaardigheid, omdat de subsidies op 
levensmiddelen met onmiddellijke ingang waren bevroren. Daarnaast pleitte 
hij voor afschaffing van de vervroegde afschrijving, daar deze niet paste in 
een tijd van investeringsbeperking.
Hofstra achtte bestedingsbeperking zowel noodzakelijk als problematisch. 
De 'vrije sector in het arbeidersbudget' was reeds zodanig geslonken dat daar 
eigenlijk niets meer te halen was. Het was daarom voor hem onaanvaardbaar 
als de bevriezing van de subsidies niet zou worden gecompenseerd met 
loonsverhoging. Consumptiebeperking was wel mogelijk, maar zou beperkt 
moeten worden tot luxe producten. Belangrijker voor de bestedingsbeper­
king was het terugdringen van de investeringen. Volgens de sociaal-demo- 
craat waren er voorbeelden te over van investeringen die 'zonder schade 
voor de Nederlandse economie’ achterwege hadden kunnen blijven. Het ka­
binet koos voor al te globale maatregelen om de investeringen te beperken, 
hetgeen hem deed denken aan 'zekere universele geneesmiddelen, waarvan 
beweerd wordt, dat zij zowel hoofdpijn als eksterogen zouden kunnen gene­
zen’. Deze 'grove' maatregelen stonden in schril contrast met de concrete fi­
nanciële maatregelen om de consumptie te beperken. Het kabinet zou moe­
ten overgaan tot directe investeringscontrole.
Burger wilde een bijstelling van het sociaal-economische beleid. Niet dat 
hij zich afkeerde van de noodzaak voor de bestedingsbeperking en de ver­
hoogde defensie-inspanningen, daartoe werd Nederland gedwongen door 
de Sovjetunie. Het ging de PvdA om de verdeling van de maatregelen over 
loontrekkenden, ondernemers en de overheid. Hij meende dat de arbeidsvre- 
de in gevaar zou komen als er niet snel een nieuwe loonronde zou komen. 
Het gedeelte van het nationale inkomen dat naar loontrekkenden ging werd 
steeds lager, en daar moest een einde aan komen. Hij zag meer in een inko- 
mensverschuiving door premieheffing voor de werkloosheidsverzekering 
dan in een echte inkomensachteruitgang. Een dergelijke verschuiving zou
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hetzelfde effect hebben op de bestedingen, maar de opgebrachte gelden zou­
den ten goede komen van de premiebetalers. De beperking van de particulie­
re investeringen was hem te vrijblijvend. 'Het gaat niet aan om de eenvoudi­
ge man te treffen in zijn brood en margarine, en de ondernemer te ontzien bij 
efficiënte investeringscontróle', aldus Burger. Het regeerprogram bood de 
mogelijkheid om, indien nodig, de particuliere investeringen direct te contro­
leren, hetgeen dan ook diende te geschieden: 'Welnu, het is nodig'. De PvdA 
zou het kabinetsbeleid toetsen aan de verdeling van de pijn die werd veroor­
zaakt door de bestedingsbeperking.
Over de Nieuw-Guineaparagraaf toonde Burger zich niet ontevreden. Het 
beleid was in PvdA-richting opgeschoven. De toezegging dat het kabinet 
geen voorstellen zou doen die de soevereiniteit over het gebiedsdeel raakten 
was verdwenen, èn Van Maarseveen, die ‘geen millimeter verder in onze 
richting wenste, althans kon gaan', had plaatsgemaakt voor een minister met 
internationale ervaring, die dus wel tot de conclusie moest komen dat de 
PvdA gelijk had met haar opvatting dat Nieuw-Guinea maar beter overge­
dragen kon worden aan Indonesië. 'Voorshands zijn wij niet ongenegen dit 
extra-parlementaire kabinet te steunen', besloot Burger, 'maar naarmate de 
nood stijgt, zullen wij scherper hebben toe te zien, dat het Regeringsbeleid 
daartegen opgewassen blijkt.’58
Tilanus stelde twee eisen aan het regeerprogram: sociale rechtvaardigheid 
en 'een juiste besteding der opgebrachte gelden'. Wanneer het kabinet deze 
twee voorwaarden in acht zou nemen, zou het de steun van de bevolking 
kunnen verkrijgen en behouden. Hij verklaarde zich akkoord met de grote 
lijnen van het program 59
ARP-leider Schouten vroeg zich af of de voorgestelde bezuiniging van 
ƒ 150 miljoen wel voldoende was. Dit bedrag werd al vóór de kabinetscrisis 
genoemd, en er was in de tussentijd toch wel het een en ander in negatieve 
zin veranderd ten aanzien van de staatsfinanciën. De antirevolutionairen 
konden zich vinden in de ijskast-formule voor Nieuw-Guinea, aangezien die 
een status quo betekende. Schouten maakte echter wel duidelijk dat, wan­
neer het gebiedsdeel uit de ijskast zou worden gehaald, er geen sprake kon 
zijn van wat voor verandering van de status van Nieuw-Guinea dan ook. Hij 
behield zich de vrijheid voor om op zo’n moment te handelen volgens de­
zelfde zienswijze als die welke hij bij het ontstaan van de kabinetscrisis had 
geventileerd.60 Een opmerkelijke figuur, een oppositiepartij die zich het recht 
voorbehield om tegen onderdelen van het regeerprogram te stemmen. Deze 
opstelling was wel verklaarbaar, aangezien de ARP het regeerprogram had 
medeondertekend, doch op personele gronden was afgehaakt bij de formatie.
Voor Welter was het allemaal erg duidelijk. De 'socialistische politiek’, die 
had geresulteerd in de ontbinding van het Koninkrijk, was de oorzaak voor 
de 'afgrond' waar Nederland voor stond. Hoewel hij zich hiervoor niet ver­
antwoordelijk achtte, wilde hij vanuit een 'loyale oppositie' een bijdrage leve­
ren 'om het land te redden van de ondergang, die het dreigt'. Hij meende dat
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Nederland, nu het werd gedwongen zich te bewapenen tegen kosten 'die het 
redelijke overschrijden', de rekening daarvoor bij de Verenigde Staten en En­
geland diende te leggen.61
Het was weinig verrassend dat vooral de PvdA door de CPN werd weg­
gehoond. Als de sociaal-democraten looncompensatie wilden, hadden ze re­
geringsdeelname hiervan afhankelijk moeten stellen, of anders zouden zij 
nog tijdens het debat met een motie van deze strekking moeten komen. Vol­
gens Gortzak was de PvdA-opstelling 1 volksverlakkerij'. Volgens de commu­
nist werd de werkende bevolking ’uitgemergeld', waartegenover zich steeds 
meer verrijkende ondernemers stonden en ministers en kamerleden met 
steeds hogere salarissen en schadeloosstellingen. En dat alles in dienst van 
de Amerikaanse oorlogspolitiek: 'De Regering zegt, dat zij vrede wil, maar zij 
bewapent, zij bereidt zich voor op oorlog, zij neemt deel aan de Amerikaanse 
oorlog en vernietiging op Korea, zij houdt de soldaten in Indonesië en 
Nieuw-Guinea (...); zij verlengt de diensttijd en verhoogt het aantal divisies, 
dat voor de aanvalsoorlog tegen de Sovjet-Unie wordt opgeleid en getraind.' 
De CPN had een flink eisenpakket: verhoging van de lonen en uitkeringen, 
handhaving van de subsidies, intensivering van de woning- en ziekenhuis- 
bouw, ondersteuning van boeren en kleine zelfstandigen, vermindering van 
de bewapening en 'werkelijke vrijheid voor het volk van Indonesië en 
Nieuw-Guinea'. Kortom, de CPN wenste een omkering van het vastgestelde 
regeerprogram.62
In zijn repliek maakte Drees korte metten met Gortzak en Welter. De com­
munist verweet hij selectieve verontwaardiging, waar hij de mond vol had 
van de oorlogsvoorbereiding van het Westen, maar de communistische drei­
ging onbesproken liet: 'Waarom zou het kleine en bescheiden Nederland zich 
na de Hitler-ervaring dan niet mogen voorzien van verdedigingsmiddelen, 
die verhinderen, dat de een of andere bandiet, die hier binnen wenst te ko­
men, dat ook vrij kan doen?' Welter schetste een onjuiste tegenstelling door 
te beweren dat Nederland beter af zou zijn als Indonesië behouden zou zijn. 
De realiteit was dat Nederland slechts met militaire dwang had kunnen pro­
beren Indonesië in het Koninkrijk te houden. Dit zou met enorme kosten ge­
paard zijn gegaan, waardoor de economische situatie juist nog slechter was 
geweest.
De minister-president onderschreef de kritiek dat regeerprogram en rege­
ringsverklaring vooral op het sociaal-economische vlak vaag waren, maar 
dat kon ook niet anders. De ministerraad had nog maar één keer vergaderd; 
er was dus geen tijd geweest voor verdergaande concretisering. Ook in het 
debat wilde hij nog geen concretere uitspraken doen; er moest nog in de mi­
nisterraad over overlegd worden en er moest nog overleg gevoerd worden 
met de sociale partners in de Stichting van de Arbeid. Hij ging dan ook niet 
in op de eis van PvdA en CPN om volledige compensatie te verlenen voor de 
koopkrachtdaling. De door Hofstra gewenste directe investeringscontrole 
zou zo'n vaart niet lopen. Met de woorden: 'Het is de heer Hofstra bekend,
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dat ook bij de besprekingen van het program deze kwestie aan de orde is 
geweest en dat over de mate van ingrijpen uiteenlopende inzichten bestaan', 
maakte Drees nog eens duidelijk dat de PvdA deze slag bij de formatie verlo­
ren had. Mocht de investeringsbeperking met globale middelen onvoldoende 
effectief zijn, dan viel er weer te spreken over direct ingrijpen.63
De Kamer toonde zich tevreden met de beantwoording door de 'nieuwe' 
minister-president. Uiteraard met uitzondering van de CPN. Namens zijn 
fractie diende Gortzak een motie in, waarin de Kamer uitsprak dat een ver­
dere prijsstijging moest worden voorkomen door de invoering van een prijs- 
stop en dat direct overgegaan moest worden tot volledige compensatie van 
het verlies aan koopkracht. Het indienen van deze motie bracht de PvdA in 
een lastig parket. Burger en Hofstra hadden immers ook aangedrongen op 
compensatie. Burger zag zich genoodzaakt om een stemverklaring af te leg­
gen. Hij kondigde aan tegen de motie te zullen stemmen omdat de materie in 
overleg was binnen de Stichting van de Arbeid, hetgeen hij niet met een ka­
meruitspraak wilde doorkruisen. Volgens Gortzak een slecht argument, aan­
gezien de regering uitging van een gedeeltelijke compensatie, terwijl in de 
motie op volledige compensatie werd aangedrongen. Het mocht niet baten; 
de motie werd verworpen met alleen de stemmen van de zes aanwezige 
communistische kamerleden vóór.64 Het kabinet-Drees II kon gaan regeren.
Barstjes in de brede basis, verschuivingen in de politieke ver­
houdingen
Inleiding
De val van het kabinet-Drees-Van Schaik had aangetoond dat de brede basis 
van het kabinet niet van schokbeton was. VVD-leider Oud had de grootste 
moeite om de rechtervleugel van zijn partij in bedwang te houden zolang 
partijgenoot Stikker medeverantwoordelijk bleef voor het Indonesië- en 
Nieuw-Guineabeleid en zolang de PvdA haar stempel op het wederopbouw- 
beleid bleef drukken. De na de bevrijding algemeen gevoelde saamhorigheid 
en de noodzaak tot politieke samenwerking hadden veel van hun vanzelf­
sprekendheid verloren nu de overdracht van de soevereintiteit over Indone­
sië haar beslag had gekregen en de wederopbouw haar voltooiing naderde. 
Bovendien zou het nieuwe kabinet nog slechts ruim een jaar hebben te gaan 
en waren de verkiezingen in aantocht. Voor ontevredenen was het rond de 
formatie van het kabinet-Drees II dus de hoogste tijd de voorlopige rekening 
op te maken en hun posities in te nemen. En dat proces voltrok zich niet al­
leen binnen de W D ,
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Duynstee ligt dwars, Nederhorst neigt naar links
Binnen de KVP speelden ook nog een aantal andere factoren in de kaart van 
de rechtervleugel, van wie de Nijmeegse hoogleraar staatsrecht F.J.F.M. 
Duynstee de belangrijkste, en in ieder geval de luidruchtigste woordvoerder 
zou worden.65 De samenwerking van de katholieken met de PvdA werd niet 
langer gelegitimeerd door de 'uiterste noodzaak' (de noodzakelijke tweeder­
de meerderheid voor de soevereiniteitsoverdracht en de samenwerking ten 
behoeve van de wederopbouw), hoewel het moeilijk denkbaar was dat het 
crisisprogram in verband met Korea uitvoerbaar was zonder de medewer­
king van de PvdA.66 De samenwerking tussen katholieken en sociaal-demo- 
craten was weliswaar succes vol geweest, maar zij hield voor de KVP ook een 
gevaar in. Voor veel katholieke kiezers zou het onderscheid tussen KVP en 
PvdA niet langer duidelijk genoeg zijn, zo viel te vrezen, en daarmee was het 
gevaar van een doorbraak van katholieken naar de PvdA, het gevaar dat 
vlak na de bevrijding succesvol was afgewend, alsnog aanwezig. Het afkal­
vende ledenbestand van de KVP leek in ieder geval te bewijzen dat de partij 
in veler ogen kleurloos was geworden of, wat erger was, rood was verscho­
ten.
Duynstee leek daarmee in 1951 het gelijk te halen, dat hij al vanaf 1948 had 
proberen te krijgen toen hij in woord en geschrift begrip had getoond voor 
het feit dat Welter uit onvrede met het Indonesiëbeleid en de samenwerking 
met de PvdA uit de KVP was gestapt. De rooms-rode coalitie had volgens 
Duynstee niet alleen tot de verkwanseling van Nederlands-Indië geleid, 
maar had ook het sociale gezicht van de KVP misvormd tot een socialistisch 
gezicht. Mede onder invloed van de KAB - haar voorzitter A.C. de Bruijn 
was jarenlang Duynstees bête noire - had de staat zich te veel zeggenschap op 
sociaal terrein toegeëigend; het particulier initiatief, de christelijke opdracht 
tot caritas was opgeofferd op het seculiere altaar van collectivisering en ni­
vellering. En staatkunde zonder zedelijke achtergrond was volgens Duynstee 
'een emplooi van circusartiesten en dierentemmers'.67
Mocht Duynstee aanvankelijk nog door de partijleiding worden gezien als 
een lastig en onberekenbaar, maar op de keper beschouwd ongevaarlijk en­
fant terrible, hij werd een regelrechte bedreiging voor de eenheid van de par­
tij, toen hij er in juni 1951 in slaagde zo'n vijftien tot twintig prominente 
partijleden aaneen te smeden tot een oppositionele vleugel. Tot deze rechter­
vleugel behoorden lieden als de voormalige ministers E.M.J.A. Sassen en 
Steenberghe, wier loyaliteit aan de partij nooit ter discussie had gestaan. Een 
splijtzwam als de groep-Steenberghe - de voormalige minister van Economi­
sche Zaken trad vanaf oktober als woordvoerder op - was wel het laatste dat 
de partijleiding in de aanloop naar de verkiezingen van 1952 kon gebruiken. 
Toen de Adelbertvereniging, de standsorganisatie van de hogere standen, in 
juli haar steun betuigde aan de groep, dreigde wat eens een persoonlijk ini­
tiatief van Duynstee was geweest en wat was uitgegroeid tot een vleugel-
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strijd, te verworden tot een regelrechte klassenstrijd binnen de partij. Het 
conflict ging inmiddels minder om de ideologische grondslagen van de partij 
dan om de verdeling van de lasten die voortvloeiden uit het crisisprogram 
van het kabinet.68
Het voert te ver hier te beschrijven hoe de groep-Steenberghe door de par­
tijleiding weer in het gareel werd gebracht69, wel is het van belang hier op te 
merken dat de KVP-fractie, en dan met name Romme, in de jaren 1951-1952 
voortdurend opereerden in de slagschaduw van een potentieel dissidente 
rechtervleugel. Vooral tijdens de behandeling van de belastingwetsontwer- 
pen en het wetsontwerp Toezicht op het credietwezen zou Romme alle zeilen 
moeten bijzetten. Slechts door zich de meester te tonen van het, ook voor 
niet-KVP'ers aanvaardbare, compromis, slaagde hij erin de Duynstee-aan- 
hang en de KAB-vleugel op één lijn te houden.
Ook binnen de PvdA bestond er zorg over de dreigende verwatering van 
de eigen idealen en identiteit onder invloed van de rooms-rode samenwer­
king. Dat bleek met name toen het PvdA-kamerlid G.M. Nederhorst op 3 
april 1951, dus kort na de regeringsverklaring, de economische politiek ter 
discussie stelde tijdens een interpellatie.70 Nederhorst vreesde dat de verde­
ling van de lasten van het crisisprogram in de praktijk ongelijker zou uitval­
len dan in het regeerprogram was overeengekomen. Het offer van de loon­
trekkenden dreigde te hoog te worden en Nederhorst had weinig vertrou­
wen in de aangekondigde maatregelen tot beheersing van de prijzen. Hij 
signaleerde dan ook onrust bij de arbeiders en de vakbeweging. Daarom was 
een looncorrectie noodzakelijk ter compensatie van de prijsstijgingen die de 
consumptiebeperking van 5% te boven gingen. Van de investeringsbeper­
king verwachtte Nederhorst weinig resultaat omdat de maatregelen te glo­
baal waren en pas op langere termijn zouden werken. Alleen fysieke contro­
les op de investeringen zouden de investeringsbeperking kunnen doen sla­
gen.
Al met al was het een niet mis te verstane aanval op het voorgenomen be­
leid van het kabinet, waarbij een aantal klassieke sociaal-democratische stok­
paardjes werd bereden. De PvdA-fractie bleek niet onverdeeld gelukkig met 
het regeerprogram waarmee zij tijdens de formatie had ingestemd: er waren 
te weinig garanties ingebouwd tegen een 'rechts' beleid. Nederhorst vond 
echter weinig gehoor bij het kabinet. Het zou ook wel erg veel van zijn flexi­
biliteit hebben gevraagd om het beleid zo kort na de regeringsverklaring in­
grijpend te wijzigen. Van de confessionele en liberale coalitiepartners kreeg 
Nederhorst trouwens ook geen steun: zij vonden de interpellatie prematuur. 
Nederhorst zag zich daarom gedwongen een motie, waarin hij zijn wensen 
aan de Kamer had voorgelegd, in te trekken.
Maar toch was de roemloos geëindigde interpellatie-Nederhorst een schot 
voor de boeg geweest. Fractievoorzitter J. Burger zou haar later, op de partij­
raad, betitelen als 'een waarschuwend geluid', ook al besefte hij dat 'het on-
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mogelijk was hier, na 14 dagen een nieuw kabinet te hebben, reeds politieke 
consequenties aan te verbinden'.71
Bij één waarschuwend woord zou het niet blijven. Voortdurend trokken 
partijtop en fractie bij de partijgenoten-ministers aan de bel om van hun 
onvrede blijk te geven. Het kwam zelfs zo ver dat de fractie, tegen de zin van 
de haast onaantastbare Drees, op 15 september 1951 een Financieel- 
economisch Urgentieprogram 1951 lanceerde72, waarin onverholen kritiek op 
het afwachtende kabinetsbeleid te beluisteren viel. De fractie sprak van een 
'minimum-politiek' waardoor 'bepaalde maatregelen te laat worden 
genomen (en) een nauwelijks meer te beheersen noodtoestand kan ontstaan'. 
En van de beoogde investeringsbeperking in de particuliere sector was maar 
bitter weinig terechtgekomen. Verder eiste het program, in de woorden van
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Duynstee, 'nogal krasse socialistische maatregelen'.73 Zo zouden prijsverho­
gingen in de toekomst met evenredige loonsverhogingen voor de arbeiders 
gepaard moeten gaan, vooral omdat andere bevolkingsgroepen weinig be­
reidheid hadden getoond ook offers te brengen, kende het program een lei­
dende rol toe aan de overheid bij de opvoering van de productie, hetgeen 
nodig was voor het sluitend maken van de betalingsbalans, en eiste het als­
nog directe controle op de particuliere investeringen. Dat het urgentiepro- 
gram niet zou leiden tot een regelrechte breuk in de rooms-rode coalitie, was 
slechts te danken aan het feit dat de economische toekomst er rond de ver­
kiezingen en de formatie van het kabinet-Drees III in de zomer van 1952 heel 
wat zonniger uitzag dan in september 1951.
Tot slot
Het viel niet mee om na de merkwaardige val van het kabinet-Drees-Van 
Schaik een nieuw kabinet te formeren. Een merkwaardige val, aangezien het 
kabinet niet door een kamermeerderheid naar huis werd gestuurd, maar ten 
val kwam doordat de voltallige VVD-fractie een door haar voorzitter inge­
diende motie van afkeuring steunde, hetgeen resulteerde in de ontslagaan­
vraag van Stikker en de daaropvolgende ter beschikkingstelling van de por­
tefeuilles door de rest van de ministersploeg. Hoewel dus een meerderheid 
in het parlement het kabinet steunde, althans niet van afkeuring blijk gaf, 
ontstond er toch een crisis.
De crisis leek een patstelling te worden toen bleek dat zowel reconstructie 
als de vorming van een nieuw kabinet problematisch was. De VVD verzette 
zich logischerwijze tegen reconstructie, daar zij dan met haar eigen motie in 
haar hemd zou komen te staan. Een nieuw kabinet werd door de PvdA af­
gewezen, zeker wanneer dat geformeerd zou worden door een liberaal of een 
rechtse KVP'er (Steenberghe). Hoewel er vanaf het begin op hoofdlijnen pro­
grammatische overeenstemming bestond tussen de ’oude' regeringspartijen, 
zelfs nog aangevuld met de ARP, was er een waslijst aan (in)formateurs no­
dig om de patstelling te doorbreken. De uiteindelijke uitkomst bleek een op­
gesmukt kabinet-Drees-Van Schaik te zijn, maar dan zonder Van Schaik, die 
het veld had moeten ruimen om het karakter van een reconstructiekabinet 
niet al te pregnant te maken.
De snelle programmatische overeenstemming vond haar oorzaak in de 
nood der tijden. KVP, PvdA, CHU, VVD en ARP vonden elkaar op het in 
grote lijnen al door het kabinet-Drees-Van Schaik vastgestelde CEC-rapport, 
dat bestedingsbeperking als medicijn tegen de betalingsbalansproblematiek 
voorschreef, gecombineerd met een forse extra inspanning voor defensie. De 
ARP zou bij de personele invulling van het kabinet nog afvallen, zonder ver­
der afstand te nemen van het regeerprogram.
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De brede parlementaire steun voor en de grote ministeriële ervaring van 
de leden van het kabinet-Drees II garandeerden een soepele start. De rege­
ringsverklaring van Drees riep wel kritiek op van regeringspartij PvdA, maar 
die betrof wensen die die partij bij de formatie al had moeten laten lopen. 
Voor de ideeën van de PvdA (looncompensatie en directe investeringscon- 
trole) bestond eenvoudigweg geen parlementaire meerderheid, en de partij 
was niet van zins haar eigen Drees te laten vallen. Het betekende niet dat de 
PvdA zich erbij neerlegde. Bij voortduring bracht zij haar economische idee- 
en over het voetlicht, maar telkens zonder resultaat. Wel maakte het duide­
lijk dat de PvdA naar links begon te schuiven, hetgeen uiteraard spanning 
opriep met de coalitiepartners.
Hetzelfde gold voor de ontwikkelingen binnen de KVP, waar juist een 
tendens naar rechts waarneembaar was. Het enfant terrible Duynstee, woord­
voerder van de conservatieve stroming binnen de KVP, wist een aantal in­
vloedrijke partijgenoten aan zich te binden, van wie Steenberghe de belang­
rijkste was. Deze ’groep-Steenberghe' zette zich af tegen de haars inziens te 
progressieve koers die de KVP onder invloed van de PvdA en vooral de KAB 
voer.
Ondanks de zich verscherpende tegenstellingen tussen de regeringspartij­
en, welke nog werden versterkt door de naderende verkiezingen van 1952, 
was het kabinet geen moment in levensgevaar. KVP-leider Romme zag kans 
de tegenstellingen binnen zijn partij te apaiseren, de PvdA zette zo nu en dan 
wel hoog in, maar draaide telkens weer bij. De noodzaak om aan de econo­
mische problemen het hoofd te bieden en later het (zelfs te ver doorgeslagen) 
succes van het regeerprogram waren voldoende sterke lijm om de regerings­
coalitie tot de verkiezingen bij elkaar te houden.
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